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Textual Style in Discourse Analysis 
—on the Writing Characteristics of Yu-fen Ke’s Prose 
Mei-ling Lin∗ 
Abstract 
The contemporary critiques on the language of prose mainly focus on its rhetorical 
devices. Rhetoric or imago could reflect the aesthetic of prose, however, they might 
overlook the inner structures of language. Taking Yu-fen Ke’s works as examples, some 
textual analysis focused mainly on their rhetoric or narrative forms. However, the reading 
experiences of prose not only involve the imago of word choice but also the textual 
coherence and the information structure. Based on the discourse unit of 
“clause-complexes,” Mandarin Chinese discourse analysis and the research findings on 
long sentences, this paper aims to analyze Ke’s writing model of long sentences and 
briefly discuss the relationship between Ke’s patterns of language use and her writing 
style. 
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改為「話題鏈至少包括兩個小句，小句之間由顯性話題 NP 與零形 NP 具有的同指關
係連接」。11 屈承熹（2006）則主張漢語篇章常利用「話題鏈中的內嵌」和「套接鏈」
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